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生きています⑥
信子さん井出
???????ォ???ィ????? ?。??????、?? ??????? っ 。?? ? 、?????? ? っ?? 。
?????????????????????っ???、????????????? ? 。????????????????????っ??????????……」??っ???、????っ 。??? ???っ ???? 、??? ?、?? 。??? 。 「??? 。 、 ? 。??? 。? ?? ????? 。 、?? 。??? っ 。??? ? 、?、? ォ ィ っ?? ? 。??? 、 ?「 ???? っ 、???っ ? 、??? っ っ 。??? 、 ッー?、 ??? ??
???????????、???、????????????????。?????? 、 ??????? 。?「??? っ?」?? ? 、??????? ??っ???ー?? ? 、??? 。??ォ? ?ァ ? 、??? 、 ?????、 っ? ??。? 、?。???、 ?????? 。???っ?、? っ 、?? ? 。?? ???? ?、 ? 、??? 、?????、???? ? っ 。????っ??? 。 ??? ? 、 ? 」
??、????????????、???っ??? っ 。
「?????????????????
??。 ? 、????? ? 、??????????? ?? ? 、??? 。??? 、 ?、??? 、 」?????? 、?、? 、??? 。 、??? ? っ 。??? 、??????????????っ???。?????????????っ???、?????????? 、??? っ 。?「? 、 ???? 、???、? ????? ……」??? っ 、 、
?????、???????、?、????? ?????????っ?。??? ???? 。??? ? 、??? ???? 、??? 。 ??、 ォ???????? ?? 。???、 ????? 、 、 ??っ?????? 、??? 。??「 」? ? ????? 、 っ?? ? 。??? 、??。?「 、?、 」??? ? ????? 、??、??? 、??? 、 ??? ? 。???? （ ）
??????
〜
????ー??
??????
???? ???
???????????????? 。????ー???? 。 、??? ? ー??? っ 。??? 、．???、 、 、??????? 。??????
??
??っ????っ?。???? ? ??????? 、 、??? っ?? 。??? 「 ??????? 」 、
「?????、???????
??。 」 。????????? っ?。?「??????? 。 っ 」????????? ??? ???? 、??? っ 。??????っ??。「 、???、 」
?。
???????
???????
????????っ?????っ???、??????っ????? ??????????っ?。????? っ ??????? 、 ゃっ????????? ????????っ 。??? 、??? っ 、?????? 。 っ?っ?、 、?、? っ??? 。??? ???? 。 っ
??????????????????????????????。???っ 。????????? っ??。??? 、?っ? ???? ? 。??? ?????????? っ 。っ???????????????? 、 ????????っ?????? 。????????? 、 ???? 、 、??、 、 ?っ????? 、??? っ 、??? 、
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???、????????????……????????????? ??? っ 。??? 、??? っ? ?????っ????????? ゃ 、?、? ……??? 、??? ???? 、????? 。?ー?ー???
????????????
?????っ??っ?。????? ? ? ?っ????っ????????????? 。 っ ? ? っ????? ? 。
??、????????ー?ー?????。?????? ィー 。??? っ??、??。??ー ー?ィ ー ??ー?ー?????。 ?????????? ォ?、? ? ???、 、??????????? ? ???? っ????? ? ……。???? 、???っ????、 っ??? ゃ??、??????????っ 、??????? っ?。????????? ? ? 、??? ??、? ??
??????????。????? ?????? 。??????????、 「???」 「 ?????????????????
?
?????????、????????????????????」 ????、?っ 。???、 。?? っ ? 、??? ?????
????。?????????????? ? 。 、??? 、????? ? 、??? ョッ ???? 。??? ッ??? 。??? っ?????? 、?????? っ?、??。???? ? っ 、??? 「 」??、 ? 、??? っ??? ? 、 、?「?ー 」 、?????っ 。??? ? ょ??、??? っ 、??? 、????? ? 。
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?ッ????ッ?
?ャ??
???? ???
??????????????????????????????? 。??? っ?、? っ っ?? ???????????．??????っ?。 、?? っ 。?????? っ ??? 。??? 、?????? ? ?っ????。???、?????????? 、??? ???? っ??。?? ?? 、 ????
?????、????????????っ ?。 、 、??? 、?????っ? 。?????? ?。??? 、??? 、??? ? 。??? っ 。????? 。?「?ッ ッ ?ャ??」??? ? 、???っ? ?っ?。?「 ? 、 ?、 ッ??? ッ ャ?? 」?????? ? ???? っ 。??? 、??? ???。??? ー っ???ー 、 ー????? 。? ????? っ 。
???????????、???っ????っ????。????、?っ? ? っ 。??? 。??ッ ? ッ?? ャ 。?「 」???????? ????
??? ????
?「???????????????っ?、 、 ?????????。???、 ???? ? っ??? ー っ?。?? 、 っ??っ 、??? ???。 ? 。?っ? 」 、??? ? ? 、??? 。??? 、
????ッ???、????????????、?????っ??? 、 ? ャャ?? っ?。 「???? 、????、???」 、?、? 、??????????? ?????? ?????っ?「 ー ? ェ 」??? 、?????? 、??? 、 。?????????????? ー っ 。??? 「??? 」 。?、? っ?」???? 、っ????????????????、?、??。?? 、 、??? 、??? ー??? ??????? 、
6「
???????。??????、?? ???ーー???? ?、?????? ?? 、??? 。? ???? 、 ???? ???、?? 。??? 、?? ↓ 、? 。??????、??。?「 ーー… 。??ょ?」。????? ???????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????っ????????????? ?っ????????? ?っ???????????????????? ? 。?????? ??????????????????????
???????????。??????? ????。???????????????っ???????????????っ??? っ 。??ー??????????? ? っ 。??? ?????? 。??????????????? ??????? 。???????????
?っ???????。????????? ???? っ?????? っ???????????? っ???????????????????????? 。????????????
?
r
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????????っ????
???
?（???）
?????????。???? ??????????? 、 ????????????っ 「 ?????」????っ????。??????????? っ 「??? ? ゃ??? 」 …「??? っ 」??? ????。??? 、????? ?? 、 ???? ッ ー? 、?? っ
?「????????」??「????」???????????? ????、 「 っ ??っ? っ 」??? 、 ???? ? ???? 。?????? ? 、??? ?????????? ょ?? 、 っ ? 、?????? 、???
????? ???? ?、?????????っ???????????????? 、 ? ? ???? っ?? っ （??? っ ）?? 。?????? 、???? ?? ???? 、???っ??????????????、???????????????。??????
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?????????????????????????????????????????? っ??? っ 、???????? 、っ????↓???????????????????????っ?、??っ??? ? 。??? ????? 、?????? 。 ???? ???? ???? っ??? 、
??????????????????、 ???? ????? っ ょ?????? ?。??? ?? ?????? っ??? ? ??、??? 、 ??????????????? ??????? ???? っ ?????。??? ??? ???? ? 。??? 。?っ? 。??っ 。 ???? 。??? ???? ? 。
????????っ????。??????????。?????????????? ??????? 。??? 。????????????????????? っ??。 、?????? っ??。 ??????? 、????? ?????? 。??????、 ???? っ っ??? ????っ? ??????? ?．
9一
わいふ・ティーチイン
イン●継続テイーチ
????????
??．??
???? ???
?「???」?????「???????????」
（???????????） ? ???? ? ?
??? っ 「 」 ????????、????????????????? 、??? ? 「 」??? ? 、??? 。??? 、 「??? っ 、?ー? 、 ……」??? っ 。??? ?????。 ? ????????「??」?「????」??????「 」????? 、?。???? 「 」 「 」??? っ 、?っ?（? 「 」
???????っ?）???っ??????????、?????????????????????。??? ? 、 ????? 。??? っ 。??? 「 」 っ??「???」??????????。??、?????? ?????? っ??? ょっ?。??? っ 。???? っ （ っ ）??? っ? っ 。 っ 「??」 「 」 っ 。??? ? っ??? っ?。 っ??? っ 。 「??? 」 、 っ 「 ????」 。 、??「 っ??? 。??? 、 、 、??? ー 、 …。??? っ??? 。 ?
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継続テイーチ・イン
???????……???????、???????????????????? ?? ??????????ょ?．????…」???、 、? 「??? 」 っ っ っ 。??? っ 、??? 、?ー???? ??????。????????????????????? 。????? っ 。??っ 。???????? 。???，? ? ? ? っ??? ? 、 ー ……????? ? ? っ 。??? っ 「
（??????????????????。????
??? ） 、???????? 」 。??? 、 ??? 、 ??。
????????
????
?????
??????????????????、?、?っ???????? 。 っ ? ???? 。 っ 、 っ 「??? 」 っ?? 。?? 、 ???????、???
（??????ー?っ???????????）。??
??? ? 。 、?????? ? 。?????? ?????。 ? っ 。 、???。 （ ）??? 。 。?????? っ?? ?? 。??? 。 ↓??? 。 っ
11　一
「継貯イーチ●イン
??。?? ?、????????????????。???? ? ? 。??? ? 、??? ） 、??。 ?? ?。???っ?、?????????? っ 。 ? ???? ? っ 。 ???っ っ 、??? 、??? ? ?。 ? 、???????、??ょ 。 ? ???? 、 、??? ? 。 ゃ????? 、 っ ??ー???????? ?。??? ー????。 ー??? 。 っ? っ?? 。??? 。 、??? ? 。??? ???? っ 。??? 。?????。
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?「???????????、????????っ?、???? 」 「 ??? 」 「???????? ??。????????? っ 、 ????? 、 ???。 ? 、 ???? ょ 、???。 ?? 、??? ? っ 。?「? ? 」 「???? 」 、（?????????????）????????????? っ?、???? ? 、??? 、 。??? ? ャッ ー っ??「????、? 」?、? っ?、 ? 、「 」?? ?? ? ? 。?「 ? 、 「
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継続ティーチ・イン
???????????????、??????????????????っ????。??? ?????。 。??? 、??? っ?、? ????? 。??? っ??? ? っ ??? 、??? 。 「 、 、 」??? ? ??? ?。??? 、???ょ ? 。??? 「 」 。??、 ?? 。??? ?? っ 。????? ッ っ 「??」「 ? 」 っ?????? 。??? っ 、 、??? ー??、 、?????。?「 ?」??? ??。??? ?、 ?
????っ?????、????????、?????、????????????、????っ??????? 。 ???? ?「????????????」?
???? ???
??????????????「 ? 、?????? 」 ? っ 。??? 、 ???? ょ? 。??? 、?ー? ュー ????。? っ っ?。? ? 、 、っ?????、??????????????? ???? 。? 、 、?????? ?、?????? 。???、 ュー 、?? 、 「 っ 」
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継続テイーチ・イン
???。???????「???????????っ?????、???? ? 」 、??? っ 。 、??? ? ?? 「?????」?? 。??、 、? ??、? ょ 。???、 ? 、?? ?? 。 っ??、 ? 、??? 、??、 。 っ?、? ? 「 ?? 」??? ? 。??? ? 、 、??? っ っ 、??? ?、??? っ??????????ょ ?。 ???? ???、??? っ??? ? 、?? 。?? 、?? ょ 。 、??? 、
??????????っ????。???????、???「???」???? ?、??? ょ 、??、 ? ?。??? 、 ? 」??? ? 。 ???? ???? 、 「 」???、 ょ 。??? っ?????、??????????????? 、 、??、 っ???、 、 ー??、 ? 、?? 。??????????ィー????、?????っ??????????????、????????、??? ? 、????? ??、????????っ 。 ???? 、??? 。? ? ?? 。?? ???? ィー ?? 、 っ?????????? 。 （ ）
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わいふテイーチ・イン
??????????
???? ???
?????、????????。????、????????????????っ???????。?????? っ 、 ???? 、??? ? 、 ??ー? 。??（ ） 、??? ??? 。??、??、 ???、 ? ? ?。??? 、??? ??????、 ???? 。???、 っ??? 、 ー ??? 。 ? ? 「
??」???、?「????????????????????????、???? 、???っ ? ? ??????? 、 ??????」 。 ???? 、 。??? ? 、 （?）? 、??? 、??? ? 。??? っ 、 「??? 」（「 」???）???、 っ 、?????? っ 、??? 、??っ??? 、 っ??????????。???????????????? 、?? っ 。??? 、??? っ????? 。 ?????? 、
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わいふティーチ・イン
????????、??????????????????????????っ??、???????????? 。 ???? 、 ? 、??? 。????? 、??? 、??? 。???、?、? ?? 、???ー ー ッ 、 ー?ッ? ? 。?????? 、??? ょ 。??? 、 。??? ???? 、 っ 、?????? 。 ?? ???? （?）? ??? 、??? ???? ????? ??、??? ? ?????????。??? 、??? 。
?、???????。????????????、??、?、?、???、 、 、??? ? 。 ? ? ?????? ? っ 。??? 、 ? ???? 。 ? 、 ?。??、 、 、??、 、 、 、??、 、?、 、??、 、?、??? ? っ?? 。????????? ? 。
?????????????????????????。 、?? ???????????????????、??? 、? ．?? ? っ????。?? ? 。??? 、?? 、 、 、?? 。
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????????
????
????????????ょ?。???????。?（?????????） ?、? ???、????? 。??? ? 、 ? ????。 ??「?? ???? 」 ?? ー っ??? 、 ー 「 ? ??ょ?? っ ???????????ゃ?????? 」???? 。??? ?? 、 っ ??? 。??? 、 、??? ー 「 」??? 。「 。 ー 」??? 。ー??｝ 、 っ 】
??。?????????????????????っ???????。?????????????????、??????? ー っ 。??? ? ー 。??? ? 「 」??? 。 ッ …… 「??? っ …」??? 「 」 。??? 、 ? …??。?? 。???「 ?? ? 。 ー????」?っ 〜 ? 、??? 。 、 っ?? ー …… ? 。
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???、??、?????????
????
????、????????? ? 。??、????????、?? ? ? 、??? っ 。 ?
??????、????ッ??????。???、? ? ????? 、??????、???っ????????。????、????????????っ?ょ? っ 、 「 ? ……」 ??????? ?っ 、????????、 っ 。???、 ↓ 、 ??????、 ? ???????、??? 、??? ょ 。??? ??っ? ?? ょ 。
?????ー?ー?
??????
??????（????っ??）???? ? ? っ 。??? …… 、??? 、 っ ょ ? 、??? 、???、 、?。? っ 、 、
??????、??????????。??????????、??????????ゃ?????っ?????????????? 。 っ っ???。 っ っ??? ? 。??? 、 ー ?、?ー?ー? ????。???????、????????? っ 、 、 、?? 、 ?? ?。 ー??、 ? ? ? 、 ? っ ???? 、 。??? ?、 っ 、 、??? 。??? ?? ????? ゃ ?、 っ?? っ 。???、 、 。 ー?????、 ?? 。 「? ???、 っ 」 、??? 。 ????、? っ? ? ???ゃっ ? 、????? ? っ っ 。??? ー?ー?ょ? 、 ー ー ょ っ??? ? っ っ?。????、 。
一　19一
?????ー???????????????、?????????????。???????????????。
??????????
????? ?
????????????、 ? ー?っ???。????????っ 、???? ? 。??? 、 ー??? 。 ?? ッ??? 、 っ 、 。??? 、?、?っ 、 っ??? 、?? 。??? 、 、??? 、???????? ? 、??? ?????、?????? 。??、?ー? ? 、????? 。
????????????、??????????????????? っ 、 ? っ 。 （ ???? っ ） 、 ッ??? 、 、 っ っ??? 。 、?????? 。??? ????????????????。
????????
????
????????、??? ? 。 、????????????、? 、っ?????、?????????、?????????????? 、 ? 。 ．????、? ? ????。 ? 、 っ?、? 、 っ ょ??。??? ?、 っ 。?????? 。 ? 。?? ょ 。
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???????、???????????っ???、????? ?っ 。
????
「???」??
M
???
?????????? ??????? 。 「? 」?? ? 。?? っ 、 ? っ 。??? ???。? 。 ?? ???? 、 、 っ??? っ????。? ?????????、??? ー 、 ッ??? っ 。 、 ? っ?? 、 ? 。
???????
K
??
??????????? ? ょ 。????っ 、
????????。??????、??????ー????????????。??????????????????、?
???????????? 。 ???? ?????? ょ 。??? ー 、??? 。 ???????? 、 ? 。?、? っ 、??? 。??? 。
?????????
????
????????、?? 。?????、???? ? 、??、 ー ー っ 。??? ッ? ?? 、 ー 、??? っ? 、??? 。??? …… ッ ? ???? ????????、?ッ?????????っ?、??? ?。
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????????????? ??? ??? ……
????
?????????????????、????っ?↓??????????????っ?。??????????????、??? 、??? っ 、 、 ? ??? っ ??、????? 。??? ? っ 、??? ? 、??????????、 。??? 、 ? 、 ??????????。 、 ゃ っ?。 ???、 っ 。??? 、 ゃ?? 。 「 」 、??? っ??? 、 「 ……」??? ?? ???????????????? ?? 、????????? 、 っ 。 ? っ っ?、? っ 。 ??
?????????????、??????、?「 、 ? ???」?、? 、 ? ?????????。???? ???? 、 ????、 、 っ ? ?。?????、? ? ?、???っ??? 。 ? ???? ?、 ???っ 、 ? 、?? ? ? 。
??、?????……
???
?????、???????、?????????????????。???? ? 。 ↓??っ 、 ? 、?????????????? ? 、?????? っ??? っ 、??、??? 。 ー ー （ ???? っ ? ） っ 、????? ? っ 。
一22一
?「????????????????、???????????。? 」?? ?、????? 、?「? っ 。 っ??」?? ? っ 、 、?ッ??? ? っ 、 っ 。 ???? 、 ? っ? 。??? 、?。
??、???????????????? ? 。
??????、? ? 、???????? っ 。??っ 。 、 、??? っ 。 ??? ょ?……。??? 。 ???? ??、 、????????。??????。??? ??っ?????? っ 。?????? 、 ? 。??? ? … っ 、 っ??、?? っ?。
???????????、?ッ???????、???????、???????っ???????、??????っ??????? 。??? ? ? 、 ???? 。 、??? 。 っ??? 。 ???、??? っ 、??? 。 ? ???っ 、 、 、 っ 。??? ……。??? 、 ? 。??? ???? 、??? っ 、 っ 。 っ??、 っ 。????? っ 。 っ 。???、 ? 、??? ? 、 っ 。?、? っ 、?、? 、 っ 。??? ? 、??? 。
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〈特集投稿〉
??????????
（????）????
????????? 、 ? 、? ?? ????、??????????。??? ??????、???? ???、????? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?????、??? ?。????? ? 、「 、? ? 」 ??、?っ 、「 」 、 。 、??? っ っ 。???。? っ 。??? っ 、 ? っ 。 ? ???? っ 。?。? ? 、 、??? 。??? ? っ 、 ッ 、??? 。 ー 。??? 、 。 、??? ッ っ 。 。??? 、 ?っ 。っ????????、????????????。????、??????????????、?
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〈特集投稿
???????????????、????????????????っ?。??????????、 ? 、 ?????????。??? 、
「????????」．????。????????????、?????????。?「?????
???、? 、 ???」 っ ?。 、???っ?? っ 。 、 ?。??? 、 ? 、 ァ ッ??? 、 「 ??」??っ? 、 っ??? 、 「??? ? ?」 っ ゃ 。???、 、???????? 、 っ ?、 ? ? 、??? 。 「 」 。?????、 、 ???????? っ 。 、 ? 、????????、 。?? 。??????? 、 ????。 、 、 っ 、?? ?? ? っ 。??????????っ?。????????????????????っ??、?????????? っ 、 、????。??? 、 、??。 、???? 。 、 ー 、 ョ ョ??? 、 、??? ? ? 。??? 、 。 「 ー ッ 、
一　25　一
????????????????????????????」????。????、??????????? っ 、 ?????、??????????? 、 ???? ???????、?ーッ?????。??、??? ???? っ 。 、? ?? 。??? 、 ょっ 、 ?、 ? ?? ? 。???、 。 ???? 。 っ??? 、 ょ 。??? 。 ょ??。 ょ 。???????? 。 、?、?? 。 っ 、 。??、 ? ?↓ 。 、 っ 。??? ? っ 、 っ 。??? っ 、 、??? ッ??? 、 「 」 っ 。??? っ 。??? 。 、 っ 、???っ?。?????????????? ????? 。 ?????? っ 。 っ 。??、 、 っ 。??? 。 っ 、
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〈特集投稿〉
???。?????????????。????????????????????????。????? ? っ?。 「 ???????。???っ???? ? 」 っ 。 、??? 、? ?????????????????????? っ 。 ? ???? 、 っ 。 、??? ?? ? 。 、??? 。 っ 。 、??? 、 。 。??? ? 。??。 。 、??? 。 ??っ 、 。 ????? ? っ??? 。 っ 、?↓? っ 。 っ 。 、??? 、 。 、 、??? ? 。
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?????「??↓ 」?。?? 、 、 、 、???、? ? 、 、??? ? ?? 、??? 、 っ っ 。??、 ? 。 、??? 、 。 、?。? ? 、 っ っ 、 っ
〈特集投稿〉
??。?????????????????、???、?????????っ?。???、????????、????????、????????????。??????????????????? ? 、 ? ?。 、 ? ? ???、 ? っ? 。 ? ー〜?? 、 っ 。 、 、??? ? 。 、 。???? 、 ョッ 。?、? っ??? 、 、??? ? 、 、 。??? ↓ ? 、 。 。 、??? ? ??? ? 。 っ 、??????????、??? 、??、 っ 、 。 、??? 。 。??? 。 。 、 っ 、??? ?? 。??? 、 ょ 。 、??? っ ?? 、 。 、??? 、 。 、???っ ょ っ?。?? ??????????? 、 、??? っ 、 、 。 、????? っ 、 っ 。??? っ ? 、 っ 。
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軽視の師医
東京衛生病院語る人
墜落灘 医学博士’「噌
????????????、??????????????????????? 、 ???? ? 、?
??????????っ?、????????? ? ? 、?????? ょ 。??、 ?、????? ??? 。??? ? 、??? 、 ??????っ 、っ????????。?????、????? ? 、 ?????? っ 、????? 。??? 、?? 、??????
????????????????????、?????????????????。??? ?っ 、??? ???? 。 ャッ?? 。??? 、?、? ? 、?????? ???? っ 。?????? 、????? 。??? 、 、??? ???? ? 、 ュ??ー?ョ???。 っ 、???、? 、?????? 。?????、 、 、
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??????????????????????、???? 。?? ? 、??? ????????? 、?? 。?? ?? ????ょ 、 ??? 。??? ゃ っ 、??? 、 ??っ? 、??? 。 ゃ??? ? 、?? 。???、? ゃ 、??? っ 、??? 。??? 、??? 。?、???? っ??? ?、??? ? 。?? 、 。???
??。??????、????????
↓?????????、???????
?、? ? ????????。????? 「? 〜 ゃ??? ? ??。 ?? 、
?????っ????????????
??、 、???????? ? 。?? ッ ?? ? ??? ? ? ? ??? ? ?ょ?? 。??? ???? ? 。?????? 。??? っ っ 、??? 、?? 。 、??? ??。????? 。 っ 、??? 、??? 。?? 、 ?
???????????????、?????????????ょ?。??、??ゃ? 。??? 、?? 。??? ? っ 、 ゃ??? ? ??????、??? ? ょ 。?????、???っ???。 っ 、?? ー 。?? ? ょ 。?????ゃ 。 ???? ? ???? 。??ょ 。 （ ）????? 、 っ …。?? ー?? 。 ??? ? 、 ??? ?? ……。
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???????????????????????????????????????? ょ 。??? 、?????? ゃ ょ 。??? っ?? 。?????? 。???、 ??????? 「 ??? 。 。??? 。???っ???????????????????? 。????? ??? ??ょ?。 ?? 、??? ー 、??、 ?ゃ っ??? 。 ?????? 。??? ??。???????? 。
???っ??????。??????????????、?????っ???????? っ ? 。??? ー ー ッ???。 ? ???、 っ??? ょ 。 、??? 、???? 。 っ???、 、??? ? 。??? 、?? 。
???????、???????っ????、 ?っ 。 ??? ??????? ?????????? ? 。???? ?、 ??? ?ょ ?。
??????????っ?????? 、?????????? ???? 。??? 、
?、????????????????。??????、?????、???????? ? 。??? ??????? 。??っ っ 、 、??? 、??? ? っ??? 、????????っ? 。??? 、????? 。?????? 、 っ?? 。?ー? 、????、 っ?? 。??? 、 ーー?? 、 ッ 、??? ? ????? 。?????? ??? 、 ???? ? ???
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??????。???? ????、????????、 ー ?ー??????????? 、 ???、 ? っ???。 ? 、っ?、???????、???????ー?? ? 。????? 、???? 、 ?????? 、 ????。 ???、? 。?? ? ???? ? 、 ???? ? ょ 。?????? 。??? っ??ー 、??????? ? 。???????ー?????、???ュ?? っ???????ェッ??? ??? ー
????????、????????????。??? ????????????、? ??????? 、 ? ???? ??? ょ 。?? ? っ 、?????。 ュ? 、??????????? 、????? ?? 。?? 、?? ?????? 。 、??? 、???、??。 ??、 、??? 、????????ァ? ー 。?? ?? 、?????? ?? 。??? ?。?? 。? ? ?????
?????。?????????????????? ? 。??? 、??? 。??? ? ー??? 。??? 、 ????? 、?? 。?????? 。??? ???っ?? ? 。??? 、 、??? ゃっ 、??? っ????っ ゃ 。 っ??? 。??? 、 。?????っ 、 、?? 、
???ェッ??????????????????、????????????っ? ? ゃ ょ
??????? （ ）
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演劇・音楽・映画のたのしい鑑賞団体
」?
?
???
一口
都民劇場とは
〈都民劇場〉とu｝っても劇場の名称ではありません。30年の歴史をもつ演劇・音’
楽・映画のたのしい会員制の鑑賞団体です。
選びぬかれた粒よりの定期公演を、大変お得な会費でご覧いただけますし、入場
券は葉書一一枚でお手元に届く便利なシステムです。下の5つのサークルの中から
お好きなサークルをお選び下さい。
　ご家族・お友だちをお誘い合わせの上、ぜひご入会下さい。
■豪華で多彩な舞台鑑賞…………演劇サークル（定期公演年10回）
　2月＝〈王女メディア〉日生劇場
　3月一　〈菊桜／加賀百万石の夫婦〉帝国劇場
　〔会費〕半年分（5公演）7900円
■歌舞伎をじっくり味わう………歌舞伎サークル（定期公演年6回）
　1月一　〈寿初春大歌舞伎＞
　2月一〈菊五郎劇団結成30年記念公演〉
　〔会費〕半年分（3公演）7900円
■代表的な新劇公演を網羅・……・新劇サークル（定期公演年10回）
　1月一岩波演劇シリーズ〈バッコスの信女〉岩波ホール
　2月一井上ひさし作く花子さん〉紀の国屋ホール
　〔会費〕半年分（5公演）7300円
■秀作映画をたっぷり鑑賞………映画サークル（定期公演年12［LII・、1・丸1’絵2［・II）
　1月〈007／私を愛したスパイ〉比々谷映画劇場
　　　　〈ジョーイ〉スカラ座
　〔会費〕半年分（6回）　5100円
■音楽サークル（定期公演年10回・定員制で現在満員・予約登録受付中）
ご入会の方法
●入会金は、個人500円、団体1（3名以上）300円です。
●入会金と、ご希望サークルの会費をそえて次のいずれかの方法でお申込み下さい。
L都民劇場事務局へいらして手続をする。　2．現金書留で郵送する。　3．銀行振込
（三菱・富士・協和・三井・第…勧銀の本・支店為替窓口に振込む。本会専用振
込用紙常備・手数料不要）
＊くわしくは　〒104中央区銀座5－1－7数寄屋橋ビル（財）都民劇場
TELO3（572）4311（日曜・祝日は休み）案内書進呈
????．．．．
圏麗麗
蘭鯛蘭
圏麗義
???
セビロの正体
?????????ー?ー??????? ?、????っ ? ???? ょ??。?????? ?っ??? ??ー?ー?????????? 、?? ?? 。（ ? ）???????????????
?????????????????
?????????。????????????????、???????????? 、 ??? ??。??? 、??ー ???? 、??? ょ?????? 。?? 。??? ー ー??? 、 ?ー ー
???。????。????。? 、????????、?? ? 。???。 ?。??? 、 。??? ょ?。 ????????? ???? （ ） 、??? ? 。???、 ???、??、 っ??? 。（??）????っ??????????。?????。??、?? ? 、 ??? ???
??ょ?????? 、 ???? 、??ー ? ? 。
?????????????????
??。? ??? ? ? ?? ????????????、 ? ??
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???。??????（?ー??）??????、?????。? ??? ?。??? ? っ??っ??????、????????????? ? 。???ー? 、??? 、 ???っ 。 （ ）??? ? 。???
???????????
ー??ー?????????????
???????? ? ? ??????。 ? ??? 、 っ???ー?? っ ??。? 、 、???? ? 、??（ ? ） 。??? ??? 。??? 、 、?? っ 、 っ 、
??????????、???????????ゃ 、??? 。
???????。??????
????。??? 、??? 、 ????????? ? ょ??。 ? 、?? ?。??? 、 ???? 、 、?? ? 。
???????????
??? ?????????? 。 っ???。???、 ゃ?。???っ? 、?? 、 。 （ ）??? ?、???っ ? ??? 。
?????????????????
??……。?（?）?? ???? ????????????? 、 、?? 。 （?）? ????????、??? 、 ? 。?????? 、 、??? 。 ? っ?、? ?、?、? 、??? 、?? ? ? っ ゃ??? ? 。??? 、???、 、?ー?ー??????? ???。? 。
???????ー???ー?ー
ー?ー?ー?ー?ー?????、??
???????? ?ょ??????????? ???っ 。?? 、??? ッ 。
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?????、???ー?ー?????????????、?ー?ー??ー?ー??? ? ? ? ?、??? ー ー ? 。??? 。??? ? 、 ー ー??? 、??? 、 っ?ゃ? 、 ゃ??? 。 。
﹈??????????っ??????
??? ? 。?????っ ?。?? ? 。??? 、 ???? 、 、?? ? ?
???????????????
??? ??、? ゃ??? ゃ 。??? ッ 、
↓??????????????、??????? ???。
????? 、 ????、
?ょ?。???????????????????????。??ー ー ー ー 、?（? ー ）??? 、 ? 、??? ???、??ー??????????? 。 ー ー?? 。??? ゃ っ ? っ??? ?。???? ょ??? ????? ー ー ー ー??????っ??????????ー?ー?ー ー???? 。 （ ）?? ? ッ 、 っ 。??? 、?っ???? ???? 。 っ っ?????、? ??。??? 、 ー ー ー ー?? 。 （ ）
?????????
?????????????????
???、?っ??????ょ???
?????????????????
??、 ? ????????。?????? 。??? ? 。?? 。
??????????
??? ? ? ??、? ??ー?ー ?? 。 ーー??っ? 。???? ? ?? ?????。????? 。っ?? ??????? 。??? っ??? 。??? ????? 、??? ??? 。??? 、??? ?ゃ 。??? 、 っ??? 。
36
???????????????????????????。??????っ?????、??????????????????、??????????、?????ァ? ー 、????? ? 、??? 。 ???? 。??? ?? ゃ 、 っ?? 。??? 、??。?? 、 、 、? ??? ??? ? 、 ? 、「（????）?????? ?。??? 、??? 。??? ー?ー?????????????????、?
??? ?ゃ 、 っ?? 。
?????????????????
?ょ㍗?。????? ????っ?、 ???? ? ????
??????????、????????? ゃ ゃ っ ? 。??? ??? 。???っ?????、 っ????ー??????? ??????????????。?? 。っ????、?????????????、? ???? 。?????? 。ャ????? ? 、??? 、 ッ （ ）???。?? ? 、 ???? 、 。?? 、???、??? 。??? 、 っゃっ? ?????? 。????? 。?っ? 、 、?? ? 。??? 、
???????????????????、????????????????????。?? 、??ー??、 ? ょ 。?? ? ?? 。?? ? ー ュー????? ??? ー ー?? ー っ?? ??? ? 。 ??? ? ィ?? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ? ー ー????? 、?? ? 、 、 、?? ? ??? 。??? 。?? ? （ ）
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ahda角5「リRBINQぢ．輸
し；
鼻
●
?
．串
?蟹！ ?????噸
描 ???
凝?
滋羅ぐ・煙?
?．．?
睡・
?????????㍉?．?、??
?
?
．?
h
???
W　．’
鰻
　　　　　　　鷹
野職繍繍騨繍麟繭綱繊鱒騰一べ響残響欝画歴囎囎墾
璽耀獅慧認．?
??「?．
囁　も胃 ?
?
??、
「天使の間」の暖炉のレリーフ
．??ッ???ゥッ?ー?
???????????????、?っ????? っ ? ???。????、 っ 。?? ?????ゥッ?ー??????? ??? 、 ?? っ?? っ 。?? ??、 ??? ? 、???? ???? 。?? ??ー?ッ ?、?? っ?? 、 ?ー ?? ゥッ ー?? ? 。?ー ー ???? ? ???? 。?? ?? 、「 ー ッ ???? ??? ?? 」?? 。?? ?????
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???、????、?ー????????????っ ? ?。?????????? ー 「 」?? ー?? ?? ? 、?? ? ? っー? ッ 。??? ???? 、?? ? ???? 、???ェ ???? ???? 「 」???? ?? 。?? ????っ ??? 。?? ? ー ． 「? ?」?????????? ??????? っ 、????? っ っ?? っ ?? 。??ゥッ ー???っ???、???? ????? ???? ェ 「 」?「?? 」 ッ?ェ 「 」?? 。?? ?????、 ェー 、．?? 、 ???っ
??????????????、??????．?っ?、?????っ????っ????????。? ァ ?
?。?? ? ュ（ ?）?「??「???????? ? ? ?っ 」???? 、????? っ
???????
（???????????????
????）
????????。?? ェ????ッ??????????? ?? ?????? 、?? ?? 。?? ????? ?? 。 ??? ??、??、 ???? ?。?? 「??」 ?っ 、 、?? ? 、?? ?? っ???、?? ?? ?、 ?? ??????、 ???? ??? 。?? ????? 。?? ? 、?? 。
??ッ??????????
????????? っ 、 ??? 、?? ?。?? っ ェ
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???ッ?ィ????????????????? ? ? ???っ?。?? ? ?っ??????、??????? ? ?? ? ? 。?? 。 っ???? 。?? ???ー? ッ?? ?????? 。?? 、???ャ ー?? ? ???。 ??? 、?? ?? 。?? っ 。?? ッ ィ? ??、 ??? ?っ?。??????ェ??????????????? ?っ?? 。?? ?????、 ??? ? 。 ??? 、??? 。 、?? ??? 。 ??? 、? 、
???????????????。?? ????? ??????? っ 、?? ?? 、 ??? ???? ???? っ ??? っ 。??ッ?ィ???? ???、 ??? っ? 、??、 ?ァ ッ?? ?? 、?? ょ??? 、?? ??? 。??ッ ?? 、?? ????? 、 ．??? ?? ッ?? ?? 。??ェ ー?? 、?? ? ????? ェ ー ッ?? 、 ?????、? ???「??ッ?? ??」 、 ァ?? ェ ??? 、??ゃ ????、 。
???ッ??????、???????????? ? ? 。??ェ ー?? ??、????? 、?? ? ? っ ?、
???「????」?????????ゃ??
????????? 。 ↓?? 、 ?? ッ 。??????????????????????????、?????????????????? ???。
???????? 、?ー ? っ 、?? ? ????? っ?、 ??? ェ っ?? ? っ 。?? ????? ェ?? ャ ?、 ??? 。?? 「 ゥ? ー 」??「 ??? ァー 」 っ?、 ェ ?????? ?????? ?? ??。
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??????????????????????? 、?? ????????、?????????? 、 、?ー 、?? ? ??、?、 ? っ ??? ? ? ??? 。?? 、 ?ー? ?? ? っ
饗
tttt”t’
??、?
」?．
???」
．?
????
「????」?????????ッ????????」
??????????????????。?? ??、??????? ???? ????? ? 、 ェ?? ? 、 、?? 、? っ 。?? ? っ?? 、???? ィ????????????? 。???? ?、? 、?っ ? 。?? ? 「 ?ッ 」??ェ ???? ュー ??? 、? っ 「 」?? ???? ?? 、?、 。?????????
????????? 、?? 。?? 、?? ??????? ?、???? ??。?ー ッ ??? 。??ゥッ ー?? っ???ョ ァ ?? ? ?????、?
???????????、??????????? ? っ 。???? 。?? ?????????ァ???。 ?ァ???? っ? 。 ?っ?????????っ?????????????? 。?? ァ????? 、 ョ??????? 、 っ???? ?、?? 。?? ッ? ッ ェ 「??」 ??????? 。?? っ? 、?? ? ?っ??っ ?、? っ?? 。?? ? 、 ??? 「 っ 。?? っ?? ???ッ ? ?っ 。?? ?????っ?? ェ （??） ????? っ 。????「 ーッ 」? 「? ッ 」?
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????????????????
?????
（???）
???????
?????????????????????? ? ? 、「 ?」 、??? ? ? 、 ??????っ??? 。?? 「 」 ? 、 （??? 、 ? ? ）??? ? 、 、 ???? 、 ? ??? 。??? 、 っ?、? ? 、?、 、 ? ?? ?????? ??、 ????? ?、 ?? ?????? ? 。????? ? っ??? ゃ 、
????
??。?????????（???????????????）??? ??????、?????????ゃ??????? ?、 ???? 、 、????? ゅ ?ゅ っ?、 。??? 、 っ??、?。? ?、 、 「 」?、 。??? ? ??、? （ ） ?、????????????????????????????????????????????????????????。????????? 、 。?? ?? 。??? 、??? 。??? 。??? 、 、
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〈お能のみかた・楽しみかた〉
???、?????????????。??????????、?「??????????????」??? 、? 、?? 、 ? ? 。????? 。 「 ???」??? ?ょ??、? （ ） 。??? 、 、??? ? 、 、 。?? 。??? ッ 、 「 」??? っ 。??? 、 。?????????????????? ? ?????????????????????? ? ??? ?。? ??????? 、 。?? 、??。?? 、 、???????? 、 ????……??? っ 。????? 、??? ??、 ?? ??? 、 っ 。? ? ?? ? 、 、 「?? 」?? ??? 。??? ? 。
????????????、??????????っ???、??????????。?っ???????っ????、? ? 、??? ? 。 、? ? ?ゅ ????????ょ??????????? ??????????? ? 、?? ? 、 ……???、 、 。??? …… 、??? 、 っ 、 っ?っ ? 。??? っ 、??? ?? っ 、??っ 、 っ?? ?。??? 、?? 、??????????? ? ?? ?????? ?????? ?? 、 っ 、?? 、???ゅ ??? ?????? ? ????? ???????????????、????????。??? っ 、?
??
??? 、 ? 、 ?????????? 、 。?? ? 。 、?? …
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??????
????????????（?????）????、???????????????、??? 、 ? ???????、?? ??????????? 。??? ????? 、??、???……??? 、 、 ????? っ?? 。?? ?（ ） 、?? ? 、 、??????????????????????????????????????????????? ?? ?????、???????????????????????????????????? 、 っ ……??? っ 。??? 、 。
????????????、?????????、?? 、
「??????????、
??? 」?? 、 ? 、????????? ?????????? 。??? 。??? 、
??????????????????????????????????????? 、 ???? ? 、 、??。??、??? っ???、 ……。??? ? 、 、 っ??? 、??、?「? 、 …… 」??? ? 。 ??????????????、 ? ? ?、?「 ……」??? 。??? ?? 、っ????。??? 、??。?? 、 ???? 、?? 。?? ? 「? 」??? ?……、??? 、 ?ー??? ? 。?? 、 ??????????????????????????ょ?????? 、 。? ? 。
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〈お能のみかた・楽しみかた〉
??っ?????、?????????????。????????? ょ?????? ? 、??? ???? 、??? ??????????? 、 ?、??? っ ょ 。??? っ 、 ? 、 ????? 、 。??? ??? 。??? 、 、???、? っ?? 、 ? ???、 。?????、 、 ??? 。???、 、??? ?、 ? 、??? 、 ? 。??? 、??? 、??? っ ょ 。??? 、??? 、 。?? 。??? っ?、? ?っ ?? ??。
??????????、?（??）???????。????????、????????????。????????。 ? ???? 、? ?? ?、 、?? ……?、? 、 っ??? 。 っ っ?、? ? 、 ????っ 、 。??? ? 、 ? っ??? ? 、??? 、 ょ??。??? 、??? 、??? 、??、 ? 。??? 、????? っ 、 、??、?????????????????? 。??? 、??????っ っ 、 、?????? 、 ??? ? 。
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???????????????、??????????????????、? ???? ょ ? ……。
??????? ??
?「???」? ????、??????????? 、 。?「? 」 ?、 、?? ? ? ? 。? ??? ??? 。??? （ ） 、 っ??っ 、??? 、 （ ）??? ? ? ?? ? 、 （ ）?? 、?、? 。??? 、 ? っ??、 っ ょ 。??? ? 、??? 、??? ? ? ?? ? ? 。??っ??? 、 、 っ
?????、????????????????????????????????ょ?。????、???????????、?????????????。??? ? 、 ??。???????? ? （ ???? ?） 、 ???っ 、 ???? 。?? ?「 ? （ ） （ ） 、??? 」 っ 、 。??? 「 」 っ 、 、??? 、 っ? っ??、 ょ 、? ?????????????????、???（ ） ???? 、 、?? 。??? 、 ??。 ??
? ??????? ?? ?? ?? ? ??? 、?? 。??? ? ?? 、 っ??。?????????? ??????????、 ? ょ 。??? 、 、
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〈お能のみかた・楽しみかた〉
?????
????????っ?、??????????、???????っ ? ?。?「? 」 っ 、 ???? ? 、 、??? ? っ っ??、 ??????。??? 、 、?（? ） ??? 。??? ? 。 、?? 。? ? ????????????。??????????????。?? 、??? っ 。??? ? 、 っ?? 。????? 。 ???????。? 。? ?? ?? ??? ? 。
??????????????????????????????????。??????????????。??? 、????っ???ゃ???、???? ???っ 、 っ ?……?? 、 。??? ??? 、???? っ 、??????????????? ?????????????????????????????????????、???????????、?????? 、 、 。??? 、??? ?、 、??? 、 。????? 、 っ 。??? 、 、??っ?。 、??? 、??。 ? ?、 「 、??? 」 ?? 、??、 っ 。??? ??????????、?? ? 。??? ?? 、 ? ???? 、????? 、 ? 、??、 ? 。?、 ??、?「 」 っ「?????????」?、?????????????
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??。?? ??????、?????????????、???? 、? ? ????。 ? っ 、??? 、 っ っ 。??? ???? ?????。??? 、??? ?? ???。?、???????? 、 「 」 、??? ょ 。????? ??? ??。 ? ? ????????? 。? ?? ?????。?? 、 、? ? ?? ? 、??????????。??? 、 っ?? っ 、 ??? ? 。??? 、?っ?、???? 、っ??????????、???? ??っ?????ょ?? ?、 ッ ー 。
??????、? ?? ?? ?? ???????????? 「 」??、??? ? ? 。
????????
????????「????」、??????????????? ? 「?? 」っ?? 。 ? ?「 」??? 、 ?? 、??? 。 。?「???」 っ??? 。 ?、????????????????????? 、 、?ー????? ? っ 。??、??っ 、 、??? 。?ー?? ? ????? 。 っ 。????????????? ?、 ? っ????? 。????? 、 、 っ??? 、?? ? 。??? ???? 。 （ っ?? 、??? 。??? ） 。
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???????ー??????
???????
??????????、????? ??ー ???? 。?? ???、 ????っ?????。?????? っ?? ? ? 。?? （??、 ? 、 ）? ??? 、 、 ? ??? （ ?、? ??、 ?? ??） ? 、 、?? 、? 、?? ? 。?? （? ? ）???? 。?? ょ????? ? ??? 。?? ? ? ?
」　????
??、???????
?????t
????﹇ヘ????（???）
????閃←??禰「←
??????????????? ??〜???? ?? ? ???? ? （ 》?? ??、?? ??? 、?? 。??? っ?????? ????? ?? ????、???????????
?????。?? ???、 ?
?????????????
????? 。
???????? ????????? 、?「 ??? ?? ? 」?? 。?? ?? っ?? 。 ??? ? ??? 、?? ? ? っ?? ? 、 ??ー???。 ??? ? 、?? 。 ?????? 。（ ? ー ー? ）
（?ー???）????????
???? 、?、 ?。?? ???っ?? ? ???。??（? ?
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　　エンピツとハガキ
それだけで書けるおしゃべり ?
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コ
???
9
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4燕1
????????????? 「 ?」
???ォ???? ???? ?? ?
???「???」??????????っ???? ? ? 。｝ 、????????っ?????????っ?????。?? ??っ? ょ? 、??「 ? 」? （?? ） ー ??? ??? ? ? ?? ???。 「 」 っ?ゃっ 、、?? っ ?? 。?? ?? ??? ? 、?? 、 ? っ 。?? ?っ??「???」 ?????? ?????。???????? 、?? 、 、?? 。 「 ? 」?? ????? 、 、???
????????????。?????????? ????、?????、 、?? ??? 】 、?? ?っ? ?ょ 。?? ー??? 、 ???? 。?? ??????、??????????????、?????? 、 ??? 。 、 っ?? っ ??、 。?? 「???」 ? っ??、 ???? ??? ? っ?? 。 ?? 。?? ?? っ 、?? ー ? 。???? 「 」???? ?????。 ??（ ?? ）?? ? 、 ? 、??
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??????
????????
??????????????。?????????ョ??????????????????? 、?? ????????、?????????? 。?↓ ?????? 、?? ?? 、?っ 。 、 「 」?? ? 、? 、 っ?? ? ?? ???? 、 ????? ???????????
????????
??????「????? 」 、?? ?。??????? 、 ?? ? 、 ??
??????????????????????? 、 。??、???? 、?? っ ……?? ??????? ????????? っ?? 。?? 。?? っ??? 、?? っ ゃ っ っ??。???っ 「 」?? っ 。
???????????
?????????
?「???」????? ?。?? ?、 ? 。 、?、 、 ???、?? ? ? ?っ????????? 、? ? っ 。???? ?、??っ ???? ?? 。??、? 。 「 」?? ? 。 ? 。?? 。
??っ??、?っ?????????????? ? ? ?。?? ???ッ、?????? ? ? 。
????????????????????、
???? ?? ????? 。 、 。
????、? 、
?????????
??????????? ??? 。?? 。 、??、 ?????? ?? 。 ??? 、?? 。?? ??? っ 、?? ? 。?? 。 、?? っ ??? …… 、?? 。?? 「 ??」?? ?? 、?? っ 。
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?「????」?? ? ???????????????? ??? ??? ??? ??? ? ???????? ? ?????? ???? っ?? っ っ?? ?????????? ?????????
???????
???????っ????。?????????? ? ????、???? ? 、 ??? ???????。? ????? っ ↓?? 、?? 。 ?? っ ?
???????。??????????????? 、 ? 、 ??????? 、 ?ゃ?? 。?? 、????? ??っ?? っ ……。?? ? 、?? 。?? ???、 ッー? 。??? ????????????????? ? ??。 ??? ??? ??? 、 、?? ? ?? ?? っ?? 。?? ??? ?、 ??????? 、? ー 、?? っ?、 ょっ ??? ?。?? ? ???? 、?? 。 「 」??? ?? ?。 、??、?? 。
????????
?????????
????????????????????。?? 。 ????、??????? ょ 、?? ??っ?。???? ??? 、??? 。?? ?、? 。?、 ??っ???? ?、 ? 。?? ? ? ??っ 。?? ? 。?? 、? っ?? 。 ?? 、?? ????? ょ 。
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???????????
?????????
???????????????????????っ 。?? 。?? ??、??????????????っ???????????????????????? ? 。?? ーー?? 、??? っ???????「? っ 」????ゃ 。? っ 。?? ?? ???? ??? 、?? ゃ ??? ?? 。?? 。?? ??? …… ?、?? 。??
???????
????????
???????ッ????ー?????????? 。 ? 、 ??? 。?? ?? 「 」?? ?? ???? 、?? ????? 。
??????
????????
????????ュー??????、?「?????ー?????」?、?????、?「 」、 「 」?? ? ????? 。 「 ?」?? ??? 「 ???」 ?? ょ 、 「 ??っ ? 」 。?? ? （? ） 「??っ ??? 。
??……???っ?ゃっ?????、?「????? ?」 ?????????っ??? ゃ ?ょ???? ?? ?ょ?。 「 」 「???」……? 、「?? ???? 」? ?、?「????? っ 」 ? 、?? ?? ょ 。
???????????????? ……
????????
?「??????」??ー?ー?????? ? ????。?? ?、???? ???? 。 「 」 ???? ? ? 。 っ?、 ??? 、 ??? ???? 、???? 。?? ? ?、 ??? っ 。
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????????
?????????????????。?? ー 、 ?ッ?、?????????????????????????? ???????? ?? 、?? ?? 。?? ????? ???? ?? ???、 っ??? 、? っ 、?? ??? 。 ?????? ?? ?? 、??っ ??? ?? ょ 。?? ?? ? 、??、 、?? ょ 。?? ?? ?????
??????????「????????」??? ? っ????? 。 ????っ??????????。?????、????? ??????? 、?? ??? 。 ???? ? 、? ????。? 、 、?? っ?? ??
?。??? 、?? 、????? ? ? 。?? ?っ????? …?????、? 。 、
????????、?????????????? ???????? 。??? ??????ー ?? 、????? ?、?? っ 。?????ー ?、?????? 。 、??????? 、?、 ? 。??、 、 ???? ? っ っ ゃ 、?? っ 、っ??、?????????????っ?ゃ??? 。?? （ ）
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??????????? ? ??????????????? ???????????????? ????? （ ） ??? ?? ＝
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　二代将軍、徳川秀忠の急逝は、その死因の謎と共に世
継ぎ問題をも絡んで大奥をはじめ全国諸藩の大名を巻き
こむ波乱の幕あけとなった。
　三代将軍の座を争う徳川家光と駿河大納言忠長の兄弟
をめぐり．松平伊豆守、柳生但馬守、春日局を中心とし
た家光擁立派と土井大炊頭、崇源院於江与、小笠原玄信
斉ほかの忠長派とに分れ、対立する。
　凄絶な政権争いの波紋は、朝廷、天下諸侯、旗本、百姓に
まで広がった。そして、権謀術策をもって天下にその権力
を示さんとする柳生但馬守の陰謀は、一族存続のため小
笠原玄信斉との武道の意地を賭けた死闘にはじまり、や
がては息子十兵衛三厳との骨肉の争いへと展開していく。
．壮大な歴史絵巻戦う男のフヒロマン
擢書房　東京都文京区関ロ1－47－12（江戸川橋ビル）tro3（267）0805
全国PTA問題研究会（全P研）へ
　　　　　　ご参雨下さい！
落ちこぼし・少年の非行・自殺など教育の荒廃は目を覆うばかりです。これは、PTAが惰
眠をむさぼっていた結果であると云っても過言ではありません。ご一肩に研究学習して、P
TAを正しく機能させ、子どもたちの教育を良くしようではありませんか。
主な活動
①PTA講座、月例研究会（東大）、各地で研究集会を開催しています。全国大会および総
　　会は原則として毎年8月に開かれます。
②雑誌「PTA研究」を発行しています。現在の教育とPTAの諸問題が広汎1ことり
　　上げられていますので会員の学習と惜報交換の場として、お役に立つはずです。
　　会員の投稿を歓迎しています。
③PTAの組織、運営、或いは民主化の方法についてご相談に応じます。
④講師をご紹介します。
＜会　員＞　PTA問題に関心のある人ならだれでも会員になれます。会費の納入の他は特
　　　　　　別な義務はありません。毎月「PTA研究」（定価250円）をおし送りします。
〈会費〉　年額3000円。お問い合わせば徳永孝一‘まで・　TELO422－43－6968
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守門鴇濾せんが）
　　　　　　　　　　　全国PTA問題研究会
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　　　既刊号特集
　　　　　　　　　　　　陶138天皇とわたしたち
139日本の夫
140家事を洗い直す
141親のきたみち
　　子どもの行く道
142副本のおばあさん
143主婦とウーマンリブ
145こどもを預けるとき
146母性とは何か
147女と政治
148ニューファミリーの実体
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